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Podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Biblio­
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Użytko­
wnicy elektronicznej informacji: edukacja, prawa. Ograniczenia” Amerykańskie 
Centrum Informacji przy Konsulacie Generalnym USA w Krakowie zorganizo­
wało widcokonferencję, w której wystąpił ze strony amerykańskiej wicedyrektor 
Unii Praw Obywatelskich p. Barry Steinhardt, a ze strony polskiej udział wzięli 
zaproszeni przez Uniwersytet Jagielloński specjaliści ds. informacji i bibliote­
karze z całej Polski. Barry Steinhardt jest głównym koordynatorem programu 
zajmującego się rozwiązywaniem problemów powstałych w wyniku zastosowania 
nowoczesnych technologii w przepływie infomacji. Z racji swoich zainteresowań 
zawodowych, brał udział w wielu dyskusjach o prawach użytkowników technologii 
cyfrowej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, był też konsultantem w sprawach 
łamania praw człowieka związanych z wolnym i nieograniczonym przepływem 
informacji. Po wykładzie uczestnicy konferencji omawiali problemy, z którymi 
spotykają się użytkownicy Internetu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.
Amerykańskie Centrum Informacji, w którym odbyła się konferencja, jest 
częścią Działu Prasy i Kultury konsulatu USA w Krakowie. Zostało otwarte w 1997 
r. w miejsce biblioteki, którą zastąpiono nowoczesnym centrum z dostępem do 
Internetu i bazami danych na dyskach optycznych. Centrum posiada księgozbiór
‘Mgr Maria Brzostek i mgr Janina Galas (kierownik Centrum Informacji przy 
Konsulacie Generalnym USA w Krakowie) są stałymi współpracownicami IBIN UJ, 
prowadzą zajęcia dydaktyczne w IBIN UJ z amerykańskich baz danych elektronicz­
nych. Z wdzięcznością trzeba wymienić Ich zasługi oraz Pana Marka Tonera dla 
zorganizowania telekonferencji. E-mail: usiskrak@usconsulate.krakow.pl 
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podręczny składający się z około 500 encyklopedii i słowników wydanych w Stana­
ch Zjednoczonych. Przeznaczone jest dla osób profesjonalnie zainteresowanych 
polityką wewnętrzną i zagraniczną, zagadnieniami prawnymi i socjologicznymi, 
jak również obronnością i bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i całego 
świata.
Głównymi użytkownikami centrum są politycy, dziennikarze, pracownicy 
naukowi, nauczyciele akademiccy, pracownicy kultury i artyści oraz osoby zaan­
gażowane w szeroką współpracę polsko-amerykańską oraz rozwój demokracji 
w Polsce.
Centrum posiada szeroki dostęp do źródeł informacji obejmujących na­
stępujące tematy:
• Instytucje i agencje rządu Stanów Zjednoczonych.
• Polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanów Zjednoczonych.
• Rozwój polityczny i prawny.
• Stosunki międzynarodowe.
• Problemy obronności i bezpieczeństwa:
Prawa człowieka i rozwój demokracji;
Ochrona środowiska;
Historia i kultura Stanów Zjednoczonych;
Zagadnienia ekonomiczne.
Źródła z których korzystają pracownicy centrum, to zarówno tradycyjny 
księgozbiór podręczny składający się z encyklopedii i słowników, jak i elektronicz­
ne bazy danych na dyskach optycznych, dostęp do Internetu oraz komercyjnych 
baz danych, takich jak:
Lexis - kompletny system usług informacyjnych z zakresu prawa dostępny 
wyłącznie w trybie on-line. Umożliwia dostęp do bieżącej informacji dotyczącej 
m.in. amerykańskiego prawa federalnego i stanowego, statutów, rozporządzeń, 
oraeczeń, prawa gospodarczego i patentowego.
NEXIX - oferuje dostęp do około 14 000 różnego rodzaju źródeł informa­
cyjnych dotyczących wydarzeń bieżących i informacji biznesowej.
Public Diplomacy Query - elektroniczne archiwum Agencji Informacyjnej 
Stanów Zjednoczonych dostępne na dyskach (do r. 1997) i w trybie on-line aktuali­
zowane codziennie. Zawiera szeroki zakres dokumentów (oficjalne oświadczenia, 
raporty, wywiady) dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej, polityki 
międzynarodowej oraz zagranicznych programów rządowych.
PROQUEST - Generał Periodicals - zawiera pełne teksty z 280 czasopism 
o profilu ogólnym oraz abstrakty z około 1500 czasopism i biuletynów.
GaleNet - serwis z dostępem do kilku baz danych, takich jak: Encyclopedia of 
Associations; Contemporary Authors; Research Centers Directories; Directories 
of Publications & Broadcast Media.
DIALOG - posiada dostęp do 450 baz danych z różnych dyscyplin nau­
kowych. Dokumenty i artykuły pochodzą z literatury naukowej, technicznej, 
ekonomicznej, gazet codziennych i serwisów informacyjnych.
Spośród baz danych na dyskach optycznych do najciekawszych należą:
The American Heritage Dictionary- słownik języka angielskiego zawierający 
34 000 słów i znaczeń.
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Books in Print with Books Reviews - baza bibliograficzna rejestrująca 
wydawnictwa głównie anglojęzyczne, zawiera ponad 850 tysięcy opisów biblio­
graficznych książek pochodzących z oferty wydawniczej 30 tysięcy wydawców 
z USA i Europy Zachodniej.
Civil War - multimedialne kompendium wiedzy o amerykańskiej wojnie 
secesyjnej (1860-1865) - chronologia wydarzeń, statystyka, opisy bitew, biografie 
i zdjęcia ważniejszych osób.
Companies Compact Disclosure - szczegółowe informacje o 10 tys. amery­
kańskich filmach sektora publicznego (1998).
The Complete Marquis Who’s Who - baza biograficzna dostarczająca in­
formacji o 750 000 czołowych postaci ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów 
(1998).
Encyclopedia of Associations - baza zawiera szczegółowe dane o 80 tys. 
światowych organizacji, związkach i stowarzyszeniach wszelkiego typu (poza­
rządowe, non-profit, zawodowe, religijne, sportowe, hobbystyczne itp.). Wydaw­
ca - Gale Research. Baza dostępna także w trybie on-line.
Encyclopedia Americana - pierwsza z amerykańskich encyklopedii, stale 
uaktualniana i uzupełniana przez najlepszych specjalistów z dziedziny informacji 
naukowej. Stanowi jedno z najlepszych ogólnych źródeł referencyjnych.
Proquest General Periodicals on Disc-zawiera pełne teksty z 280 czasopism 
o profilu ogólnym oraz streszczenia z około 1500 czasopism i biuletynów.
Random House Unabridge Dictionary-Słownikjęzyka angielskiego, zawiera 
315 tys. haseł.
U.S. Foreign Affairs - aktualizowana przez Departament Stanu baza przed­
stawiająca historię dyplomacji i obecną politykę zagraniczną Stanów Zjedno­
czonych. Dostarcza również informacji o najnowszych wydarzeniach w polityce 
międzynarodowej.
Ulrich Plus - baza bibliograficzna rejestrująca wydawnictwa seryjne (czaso­
pisma, roczniki, wydawnictwa nieregularne z całego świata. Znaleźć tu można 
informacje o 170 000 tytułach, wydawanych przez 65 000 wydawców.
Amerykańskie Centrum Informacji (AJRC) otwarte jest codziennie od po­
niedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:30 po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się z pracownikami.
Publikuje też pismo: SPOTLIGHT American Information Resource Center 
Newsletter, adres elektroniczny: http://www.usconsulate.krakow.pl/spotlight.htm
